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malli KZS-5, työleveys 430 cm, valmistusvuosi 1975 
Bizon Super combine-harvester 
type KZS-5, self-propelled, working width 430 cm, 




Koetuttaja: Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, 
Entrant koneosasto, Tampere. 
Valmistaja: Fabryk a Maszyn Zniwnyc h, Plock, Puola. 
Manufacturer 
Ilmoitettu hinta (1976-04-28): n. 119 200 mk. 
Koetus 
Koetus suoritettiin 1975-07-24 ... 1976-01-24. Puimuri oli varsi-
naisessa käytännön työssä n. 127 puintituntia ja laboratoriomaisessa 
käyttökokeessa n. 69 tuntia. Kun kuljetustunteja oli n. 16, käyttötun-
teja kertyi yhteensä n. 212. 
Arvostelu 
Lyhyiullä koematkoilla suoritettujen puintikokeiden perusteella ar-
vioitiin puimurin puintitehon olevan ruista puitaessa n. 6 000 kg tun-
nissa ja muita viljalajeja puitaessa n. 7 500 ... 11 500 kg tunnissa 
puintitappioiden vielä pysyessä kohtuullisina. 
Koetuksessa olleen puimurin käy t t öominaisuude t ovat 
tyydyttävät. 
Puimurin k es tävyydessä oli runsaasti huomauttamista. 
The f un ctio n al perf ormance of the combine tested is satisfactory. 
It was many remarks to the dur abilit y of the combine, rated after 212 
hours of operation. 
Koetuttajan ilmoituksen mukaan tullaan sekä myytyihin että maa-
han tuotaviin pulmureihin tekemään muutoksia. Koska muutokset tu-
levat todennäköisesti vaikuttamaan puimurin ominaisuuksiin ja koska 
muutettu malli tullaan uudelleen kokeilemaan vuoden 1976 korjuukau-
tena, tutkimuslaitos ei tässä vaiheessa katso aiheelliseksi täydellisen 
koetusselostuksen painottamista. 
Helsingissä huhtikuun 20 päivänä 1976. 
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